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Abstract 
Colonoscopy is the first choice for diagnosis and treatment of intestinal diseases. With the growth of the incidence of intestinal disease, 
more and more people need colonoscopy. In order to inspecting conveniently, protecting patients’ privacy and preventing them from 
catching a cold, we designed the colonoscopy convenient pant and have applied it into clinic well. 
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【摘要】结肠镜检查是诊治肠道疾病的首选方法。随着肠道疾病发病率的增长，越来越多的人群需要接受结肠镜检查。为了
方便检查、保护病人隐私及防止受凉等，笔者设计制作了结肠镜检查方便裤，并已经很好地将其应用于临床。 
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结肠镜检查是诊断、评价及干预治疗肠道疾病常用的方法之一，是评价结肠黏膜结构的金标准[1]。近
年来，随着中国大肠癌发病率的增长，结肠镜检查已成为大肠癌筛查的重要手段，越来越多的人群需要接
受结肠镜的检查。结肠镜检查是检查医生经肛门将结肠镜循肠腔插至回盲部，从黏膜侧观察结肠病变的检
查方法[2]。受检者的体位为左侧卧位，暴露肛门，从而便于医护人员插镜。通常为了便于医护人员进行操
作，将受检者的裤子退至大腿近膝关节处，双腿弯曲，这样一方面未顾及受检者隐私保护的需求；另一方
面受检者会有保暖度不够的问题；此外，在操作时受检者需要经历穿、脱裤子的过程，给整个操作过程带
来不便。 
1 设计思路 
在进行结肠镜检查的过程中，受检者侧卧于检查床。期望能够设计一款免于穿、脱环节的检查裤，一
方面起到保暖的效果，同时又节省了医护人员的体力。在暴露肛门时能够考虑到受检者的隐私保护需求，
为受检者提供全程隐私保护。 
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2 设计方案 
新型设计的肠镜检查裤，在裤子的臀部中间位置设有开口，便于暴露受检者的肛门，可免于穿、脱检
查裤的环节。所述开口的两侧分别设有第一配合构件和第二配合构件。第一配合构件和第二配合构件之间
设有连接在臀部位置外侧的外挡帘，外挡帘上设有连接部。外挡帘的一端与裤子相连接，另一端通过连接
部与第一配合构件或第二配合构件配合连接，当连接部与所述第一配合构件连接时，外挡帘能遮挡所述开
口，当连接部与所述第二配合构件连接时，外挡帘不能遮挡所述开口。所述裤子的臀部位置内侧设有可翻
开的内挡帘，所述内挡帘能遮挡所述开口。所述内挡帘通过缝线与裤子固定连接。第一配合构件和第二配
合构件分别位于裤子臀部的左、右两侧。见图 1。 
1 裤子 
 
11 开口 
12 第一配合构件 
13 第二配合构件 
2 外挡帘 
21 连接部 
3 内挡帘 图 1 新款结肠镜检查裤结构图 
本款设计包括外挡帘、内挡帘，通过双重挡帘的作用可以有效地保护受检者的隐私；此外，所述外挡
帘和内挡帘在实际检查时也不会妨碍医生操作，结构非常合理。本款新型设计也不需要受检者穿脱裤子，
保证了保暖效果。 
3 使用方法 
结肠镜检查前，受检者穿好新款设计的检查裤，左侧卧于检查床上。护士为操作者打开检查裤的外挡
帘，外挡帘两侧缘分别固定于相应的固定配件处，揭开内挡帘，暴露受检者的肛门，操作医生将准备好的
结肠镜头端缓缓从肛门插入进行检查。此时内挡帘能够充分遮盖臀部，当检查医生检查完毕退出结肠镜后，
配合护士将检查裤的内挡帘抚平，将外挡帘二端贴合，将检查裤的开口闭合，将患者取平卧位休息。 
4 应用效果 
2014 年 1 月—2015 年 4 月，华东医院消化内镜中心完成结肠镜检查的人次为 23203，通过问卷调查，
了解受检者、操作医生及护士三方对该款检查裤在使用过程中的舒适度及保护隐私两方面的满意度情况，
结果受检者：满意的为 22959 例，达 98.95% ； 较满意的为 243 例，达 1.05% ；操作医生的满意度 100%；
协助护士的满意度 100%。此款结肠镜检查裤值得在结肠镜检查领域中进一步推广。 
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